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Resumen: Con la finalidad de establecer la prevalencia y factores motivacionales asociados al consumo de 
bebidas alcohólicas, en estudiantes del colegio Manuel María Tejada Roca, se seleccionó una muestra de 139 
estudiantes de octavo grado y 167 estudiantes de undécimo grado para aplicarles una encuesta de 20 ítems 
y la prueba AUDIT. Se obtiene una prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en octavo grado y undécimo 
grado, de 27,3% y 61,7% de los estudiantes, respectivamente, siendo en ambos niveles académicos superior 
en el sexo masculino.  La edad promedio del primer consumo en undécimo grado fue 14,3 años, disminuyendo 
en octavo grado a 12,1 años. Un 56,7% de los encuestados señalan la curiosidad como principal factor que los 
motivó a consumir bebidas alcohólicas, destacándose las cervezas como favoritas, con 42,6 % de las 
respuestas. Urgen programas preventivos al consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes, ya que la prueba 
AUDIT indica que solo el 55,8 % tiene consumo de bajo riesgo, mientras que 37,5 % tiene un consumo riesgoso, 
3,8 % consumo perjudicial y 2,9 % dependencia al alcohol. Se registra un rendimiento académico 
significativamente superior en estudiantes que no han consumido bebidas alcohólicas versus aquellos que si 
han consumido. 
 
Palabras clave: consumo de bebidas alcohólicas, adolescentes, estudiantes, prueba AUDIT.  
 
Abstract: In order to establish the prevalence and motivational factors associated with the consumption of 
alcoholic drinks in students of Manuel María Tejada Roca High School, a sample of 139 students of 8th grade 
and 167 students of 11th grade was selected for them to answer a survey of 20 Questions and the AUDIT Test. 
The prevalence of consumption of alcoholic drinks in 8th graders and 11th graders, reaches 27.3 % and 61.7 
% respectively, in students with higher consumption in males in both academic grades. The average age of the 
first consumption in 11th graders was 14.3 years; decreasing to 12.1 years in 8th graders. 56.7% of 
respondents pointed out being curiosity the main factor that motivated them to consume alcoholic drinks, 
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standing out beers as the favorite ones, with 42.6% of the responses. Preventive programs for the in 
adolescents´ consumption of alcoholic drinks are urgently needed, since the AUDIT Test indicates just only 
55.8% have low risk consumption, meanwhile 37.5% have risky consumption, 3.8% harmful consumption and 
2.9% alcohol addiction.  A Significantly higher academic performance was recorded in students who had not 
consumed alcoholic drinks versus those who had. 
 
Key words: alcoholic beverage consumption, adolescent, students, AUDIT test. 
 
1. Introducción 
 En términos generales, consumir bebidas alcohólicas (alcohol) es una actividad 
socialmente aceptada, que suele iniciarse y establecerse en la adolescencia (Casas y 
Parrado, 2013; Chacón, 2013), etapa donde es frecuente desarrollar conductas de riesgo, 
entre ellas consumir alcohol y tabaco (Moniño et al., 2013). Siendo el alcohol una de las 
drogas más consumidas en la sociedad, su consumo es un creciente y preocupante 
problema social, debido a su alto grado de adicción (López - Cisneros et al., 2013).  
El consumo de bebidas alcohólicas entre los adolescentes es una problemática de 
salud pública a nivel mundial (Cabrera - Jiménez et al., 2013; Flores, 2016), que provoca que 
su crecimiento y desarrollo físico, psicológico y académico se vea afectado negativamente, 
incluso interrumpido (Téllez y Cote, 2006). Además, lo predispone a las relaciones sexuales 
no planificadas, consumo de otras drogas y enfermedades físicas (Delgado et al., 2005), así 
como a embarazos no deseados y/o contagio de infecciones de transmisión sexual (D. M. 
González, comunicación personal, 3 de septiembre de 2018). 
En los adolescentes, factores familiares y sociales influyen en el consumo de bebidas 
alcohólicas (Flores, 2016), así como la curiosidad (Espada, Méndez e Hidalgo, 2000). En otras 
palabras, los adolescentes aprenden a consumir bebidas alcohólicas en el hogar, estando la 
historia familiar de consumo de bebidas alcohólicas correlacionadas significativamente con 
el consumo de esta sustancia en adolescentes (Chacón, 2013; Landero y Villarreal, 2007). 
Este consumo se inicia a temprana edad al socializar con padres y amigos, continuando en 
fiesta y con amigos, por gusto y alegría (Landero y Villarreal, 2007; Morales- González et al., 
2015), constituyéndose como una acción que facilita las relaciones sociales, además de ser 
un instrumento de cohesión entre el grupo de iguales y un elemento básico para la diversión 
(Pastor, 2002). Cabe destacar que, de manera general, los adolescentes consumen bebidas 
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alcohólicas con mayor frecuencia y en mayor cantidad a medida que van creciendo 
(Delgado, Flores y Palos, 2007). 
A nivel regional, Panamá, es el segundo país de Centroamérica con mayor consumo 
de bebidas alcohólicas per cápita (Simmons, 2016), lo que queda evidenciado en la 
tendencia de acompañar todas las celebraciones con consumo de bebidas alcohólicas 
(Domínguez, 2017; Torrijos, 2019).  Al respecto, Chacón (2013) sostiene que más de la mitad 
de los adolescentes en Panamá, entre 15 y 19 años, saben qué es una resaca y que cada día 
son más los que prueban su primer trago, situación que obedece a la alta disponibilidad, 
bajo precio y publicidad constante de las bebidas alcohólicas (Monteiro, citado en Simmons, 
2016), así como factores familiares, aspectos culturales y normativas que no se cumplen 
(Guzmán, citado en Domínguez, 2017). 
Para el caso específico, de la provincia de Los Santos, investigación realizada por 
McDonald et al. (2015) en alumnos de octavo grado a nivel nacional, la ubica en primer 
lugar referente a la prevalencia de consumo de bebidas alcohólica.  Esto puede deberse   al 
hecho de residir en una provincia donde hay fiestas de calle todos los días, a la no regulación 
de estas actividades y   la falta de aplicación de legislación que impida el acceso de menores 
de edad a estos eventos (D. M. González, comunicación personal, 3 de septiembre de 2018). 
Aunado, que Panamá carezca de políticas públicas que permitan contrarrestar la adicción 
al consumo de esta sustancia (Simmons, 2016), supone una grave problemática a corto y 
mediano plazo.  
En base a la problemática expuesta, la  investigación se realizó con el objetivo  de 
establecer la prevalencia y factores motivacionales asociados al consumo de bebidas 
alcohólicas en estudiantes  del colegio Manuel María Tejada Roca, a fin de  establecer una 
línea base de conocimientos que permita al cuerpo directivo del colegio, profesores 
consejeros y departamento de orientación, autoridades del Ministerio de Educación y del 
MINSA,  implementar programas que contribuyan a prevenir y/o disminuir el consumo de 
bebidas alcohólicas en adolescentes.  Un segundo objetivo fue verificar estadísticamente si 
existen diferencias significativas en el rendimiento académico de estudiantes que 
consumen bebidas alcohólicas versus aquellos que no lo hacen. 
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2. Metodología 
En los meses de julio y agosto de 2018 se realizó un estudio descriptivo y transversal, 
en estudiantes de octavo grado (285 estudiantes) y undécimo grado (294 estudiantes), del 
colegio Manuel María Tejada Roca, distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos. La 
muestra representó al menos un 48 % de los estudiantes por nivel académico, y fue 
calculada según fórmula sugerida por Aguilar- Barojas (2005), (Anexo 1) con un índice de 
confiabilidad del 95% y un margen de error del 5%.  Para octavo grado estuvo conformada 
por 139 estudiantes (72 hombres y 77 mujeres), mientras que en undécimo grado fue de 
167 estudiantes (75 hombres y 92 mujeres). 
La autorización del estudio se logró mediante solicitud por escrito a la dirección del 
colegio. El muestreo fue aleatorio por conglomerado, utilizando el aula como unidad de 
selección. El mismo incluyó a estudiantes presentes al momento del estudio, que decidieran 
participar voluntariamente, inscritos en un solo nivel académico y residentes del distrito de 
Las Tablas. Esta investigación no atenta con la susceptibilidad y dignidad de los estudiantes 
encuestados, pues su participación fue voluntaria y se les aclaró que la información vertida 
era anónima y se utilizaría únicamente para fines de investigación.   
Para la recolección de la información se utilizaron dos instrumentos. El primero, una 
encuesta de 20 ítems que contenía preguntas como: sexo, edad, edad del primer consumo, 
motivo inicial de consumo, persona con quien inició el consumo, tipo de bebida consumida 
regularmente, entre otras. Para evaluar el riesgo de consumo de alcohol durante los últimos 
12 meses, se utilizó un segundo instrumento conocido como el Test de Identificación de los 
Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT), el cual consta de 10 ítems que clasifican 
el consumo de alcohol en patrones de consumo; consumo de bajo riesgo de cero a siete 
puntos, consumo de riesgo de ocho a 15 puntos, consumo perjudicial de 16 a 19 puntos y 
dependencia al alcohol igual o mayor a 20 puntos (Babor, Higgins-Biddle, Saunders y 
Monteiro, 2001). 
Los datos fueron analizados en el programa Microsoft Excel 2010; se obtuvieron 
estadísticas descriptivas como frecuencias y porcentajes, medidas de tendencia central 
como la media, y se aplicó el análisis de varianza de un factor, para verificar nuestras 
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hipótesis de trabajo: “la edad promedio del primer consumo de bebidas alcohólicas es 
significativamente menor en estudiantes de octavo grado en comparación a estudiantes de 
undécimo grado” y “el rendimiento académico en estudiantes que han consumido bebidas 
alcohólicas es significativamente inferior en comparación a aquellos que no han consumido 
bebidas alcohólicas”.  
 
3. Resultados y discusión 
El promedio de edad de los encuestados en octavo grado y undécimo grado fue de 
13,5 años y 16,5 años, respectivamente, encontrándose que 141 (46,1%) estudiantes han 
consumido bebidas alcohólicas, con una mayor prevalencia en varones. En este sentido, en 
octavo grado el 27,3 % de los estudiantes (35,5 % de los hombres y el 20, 8% de las mujeres) 
han iniciado el consumo de bebidas alcohólicas, mientras que la prevalencia en undécimo 
grado se incrementa al 61,7% de los estudiantes (69,3% de los hombres y 55,4% de las 
mujeres) (figura 1). Los datos obtenidos indican que, a mayor edad, la prevalencia de 
consumo de bebidas alcohólicas aumenta, independientemente del sexo, patrón que 
concuerda con lo descrito por Espada et al. (2000) para la región de Elche Alicante, España 
y lo registrado por Delgado et al. (2007) para el Distrito Federal, México. 
 
Figura 1. Prevalencia del consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes del distrito de 
Las Tablas, por sexo y nivel académico. 
 
 
Fuente: Elaborada por los autores. 
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A nivel nacional, Mc Donald et al. (2015), para alumnos de octavo grado, reporta un 
promedio de prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas de 11,7%, siendo ligeramente 
superior en estudiantes de sexo masculino (11,8%) que en estudiantes de sexo femenino 
(11,6%). También señala que la región con mayor prevalencia de consumo de bebidas 
alcohólicas a esta edad es la provincia de Los Santos con un 27,5%, cifra similar a la 
encontrada en el presente estudio (27,3%).   
Referente a la edad promedio del primer consumo, se obtiene valores de 12,1 años y 
14,3 años en octavo grado y undécimo grado, respectivamente. Estos resultados 
concuerdan con lo reportado en otras investigaciones, donde la edad promedio del primer 
consumo se localiza entre 12 a 15 años (Espada et al., 2000; López, González y Pacheco, 
2006; Caneto, Vera, Pautassi y Pilatti, 2015; Morales- González et al., 2015). Cabe destacar 
que, en promedio, los hombres inician primero el consumo de bebidas alcohólicas. En este 
sentido, en octavo grado la edad promedio del primer consumo fue 12,10 años en hombres 
y 12,14 años en mujeres, mientras que en undécimo grado fue 14 años en los hombres y 
14, 62 años en las mujeres (figura 2). 
 
Figura 2. Edad promedio del primer consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes del 
distrito de Las Tablas, por sexo y nivel académico. 
 
 
Fuente: Elaborada por los autores. 
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Preocupa el descenso en la edad promedio del primer consumo en estudiantes de 
octavo grado, en comparación con undécimo grado (tabla 1), máxime cuando en los 
primeros, 3 (8,6%) estudiantes reportan una edad de inicio de consumo de alcohol a los 
siete-ocho años y tres (8,6%) a los 9-10 años. Estos reportes concuerdan con los obtenidos 
por Cicua, Méndez y Muñoz (2008), donde registra una edad de inicio desde los seis y siete 
años, en estudiantes de 12 a 17 años, en la ciudad de Bogotá (Colombia). En contraposición, 
en undécimo grado, tres (3%) de los estudiantes que han iniciado el consumo de alcohol, lo 
han hecho a los 10 años o antes. 
 
Tabla 1. Estadísticas descriptivas de la edad promedio del primer consumo de bebidas 
alcohólicas, en estudiantes muestreados del Colegio Manuel María Tejada Roca, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos generados por los autores. 
 
Al comparar la edad promedio del primer consumo, se obtiene que la F calculada 
(31,8076744) es mayor que el valor crítico de F (3,91287503) y que la probabilidad de 
estadística 9,9083E-08 es inferior a 0,05, por lo que se asume que existen diferencias 
significativas en la edad promedio del primer consumo entre los estudiantes muestreados, 
por nivel académico (tabla 1). Se consideran entre los principales factores que agudizan esta 
problemática, la cultura de considerarse el alcohol un recurso de convivencia social 
(Domínguez, 2017; Torrijos, 2019), el elevado número de fiestas de calle que existen en la 
provincia y la publicidad constante del producto (D. M. González, comunicación personal, 3 
de septiembre de 2018), así como el poco control por parte de padres o tutores legales. 
  Octavo grado Undécimo grado 
Media 12.1142857 14.3131313 
Varianza 3.57478992 4.05400948 
Observaciones 35 99 
Mínimo 7 3 
Máximo 14 17 
Grados de libertad 132  
F 31.8076744  
Probabilidad  9.9083E-08  
Valor crítico de F 3.91287503  
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Por otro lado, la curiosidad (56,7 %) se reporta como el principal factor que motivó a 
los jóvenes a consumir alcohol por primera vez (figura 3), concordando con lo reportado en 
otras investigaciones (Moral, Rodríguez y Sirvent, 2005; Cabrera-Jiménez et al., 2013).  
Especulamos que esta situación se debe a que los jóvenes están rodeados de adultos que 
consumen bebidas alcohólicas sin ningún tipo de restricción, dando como resultado que los 
jóvenes, desde niños, se mentalicen que el consumo de bebidas alcohólicas es una actividad 
normal. Esto se ve reforzado en las fiestas, incluyendo las fiestas para bebés y niños, donde 
no dejan de faltar las bebidas alcohólicas, lo que de paso concuerda con nuestra segunda 
causa de consumo temprano, la cual es para celebrar algo (34,1 %). 
 
Figura 3. Factores motivacionales asociados al primer consumo de bebidas alcohólicas 
en estudiantes del distrito de Las Tablas. 
 
 
Fuente: Elaborada por los autores. 
En relación al tipo de bebida alcohólica consumida por los estudiantes, las cervezas 
(42,6 %) ocupan el primer lugar (figura 4), coincidiendo con lo obtenido en otros estudios 
(Cicua et al., 2008; Andrade, Yepes y Sabogal, 2013; Cabrera - Jiménez et al., 2013; Morales 
- González et al., 2015; Tegoma-Ruiz y Cortaza-Ramírez, 2016). Esto obedece a que las 
cervezas son bebidas alcohólicas de fácil adquisición, con amplia publicidad y vendidas a 
bajos precios en multitud de comercios. Además, son consideradas un trago suave (con bajo 
porcentaje de alcohol) y comercializadas en varios tamaños.  
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Figura 4. Bebidas alcohólicas preferidas por estudiantes del distrito de Las Tablas. 
 
 
Fuente: Elaborada por los autores. 
 
 
Referente a la a prueba AUDIT, la sub- muestra estuvo conformada por 104 
estudiantes (54 del sexo masculino y 50 del sexo femenino). La mayoría de los jóvenes (55,8 
%), se localizan como consumo de bajo riesgo. Sin embargo, preocupa que otra gran parte, 
se localicen dentro del estándar consumo riesgoso (37,5 %), y peor aún, que encontremos 
cuatro (3,8 %) estudiantes con consumo perjudicial y tres (2,9 %) estudiantes con 
dependencia al alcohol (figura 5).  
 
Figura 5. Riesgo de los alumnos que consumen actualmente bebidas alcohólicas, por 
sexo, de acuerdo al Test AUDIT. 
 
 
Fuente: Elaborada por los autores. 
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Estos resultados, grosso modo, concuerdan con lo obtenido en investigaciones 
realizadas en otras regiones (Tamez-Rodríguez et al., 2013; Morales- González et al., 2015). 
No obstante, es preocupante que, un gran porcentaje de estudiantes que consumen 
bebidas alcohólicas, presentan consumo riesgoso (38,9 % de varones y 36 % de mujeres), 
especialmente al considerar el hecho de que, en la sociedad, en la que se desenvuelven, 
existen pocas restricciones sociales al consumo de alcohol, tener acceso a bebidas 
alcohólicas es muy sencillo y constantemente se realizan fiestas de calle y celebraciones.  
En base a los resultados de la prueba AUDIT y a las características de la región en 
estudio, urge implementar programas preventivos al uso y abuso de bebidas alcohólicas por 
los estudiantes, desde el nivel primario, ya que es alarmante que en octavo grado, se 
registren dos (4 %) mujeres con consumo perjudicial y una (2%) con dependencia al alcohol. 
Por consiguiente, se necesitan programas de prevención e intervención, que busquen 
desarrollar en los adolescentes la habilidad para rechazar ofrecimientos de bebidas 
alcohólicas y poder divertirse sin la necesidad de consumir dicho producto. Asimismo, al 
estar prohibido el suministro o expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad, desde 
1973 (Ley 55, 1973, art. 25), las autoridades competentes y tutores legales del menor deben 
estar vigilantes a esta prohibición, ya que muchos adolescentes desconocen, o hacen caso 
omiso a esta normativa, no reparando en los riesgos a los que pueden exponerse al 
consumir regularmente bebidas alcohólicas. 
Finalmente, para verificar si existen diferencias significativas entre el rendimiento 
académico de estudiantes que consumen bebidas alcohólicas versus aquellos que no lo 
hacen, se realizó un Análisis de varianza de un factor del promedio de notas. En este sentido, 
al obtenerse que la F calculada (15,7140763) es mayor al valor crítico de F (3,874410219) y 
que la probabilidad de estadístico 9,3286E-05 es inferior a 0,05, se asume que existen 
diferencias significativas entre ambos grupos (tabla 2). Estos resultados son consistentes 
con los hallazgos de otros estudios realizados en adolescentes, donde hacen referencia al 
consumo de bebidas alcohólicas como una de las causales de bajo rendimiento académico 
(Caso - Niebla et al., 2007; Lituma - Aguirre et al., 2013; Morales - González et al., 2015). 
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Tabla 2. Estadísticas descriptivas del promedio de notas de los estudiantes muestreados 
en el colegio Manuel María Tejada Roca, durante el primer trimestre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos generados por los autores. 
 
4. Conclusiones  
• La prevalencia en el consumo de bebidas alcohólicas en octavo grado fue 27,3 %, 
mientras que en undécimo grado se incrementa hasta el 61, 7%, registrándose una 
mayor prevalencia en estudiantes varones.  
• Al registrarse una reducción significativa en la edad promedio del primer consumo, 
en estudiantes de octavo grado, con relación a los estudiantes de undécimo grado, 
urge implementar programas que contribuyan a la prevención del consumo de 
bebidas alcohólicas, en niños y adolescentes.  
• La curiosidad es el principal factor asociado al primer consumo de bebidas alcohólicas 
en estudiantes, por lo que resulta vital la disminución de campañas publicitarias 
alusivas al producto en comunidades y medios de comunicación. 
• Las cervezas son las bebidas alcohólicas de mayor preferencia por los estudiantes, 
debido a su diversidad, fácil adquisición, amplia publicidad, y bajo precio. 
• Los resultados de la prueba AUDIT indican que de los estudiantes que actualmente 
consumen bebidas alcohólicas, 55,8 % presentan consumo de bajo riesgo, 37,5 % 
consumo riesgoso, 3,8 % consumo perjudicial y 2,9 % dependencia al alcohol, lo que 
implica que las autoridades y tutores legales deben participar activamente en 
prevenir que el adolescente desarrolle dependencia a las bebidas alcohólicas. 
  Han Bebido No han bebido 
Media 3.75163934 3.93597561 
Varianza 0.16350969 0.14219475 
Observaciones 122 164 
Mínimo 2.9 3.0 
Máximo 4.7 4.8  
Grados de libertad 284  
F   15.7140763  
Probabilidad 9.3286E-05  
Valor crítico de F  3.874410219   
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• El consumo de bebidas alcohólicas por los estudiantes afecta negativa y 
significativamente su rendimiento académico, por lo que es necesario una mayor 
fiscalización de la accesibilidad de los mismos a estos productos. 
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ANEXO 1 
Figura 6. Fórmula utilizada para calcular tamaño significativo de muestra 
 
Fuente: Aguilar-Barojas, 2005 
 
